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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pasrtisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah melalui
komitmen tujuan anggaran pada SKPD Pemerintah Aceh.
	Pengumpulan data penelitian ini menggunakan survei kuesioner. Kuesioner disampaikan kepada 244 pejabat struktural SKPD,
sebanyak 103 kuesioner (42,21%) kembali dan dapat diolah. Penelitian ini menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antara
partisipasi anggaran dan kinerja aparatur pemerintah daerah melalui komitmen tujuan anggaran. Teknik analisis yang digunakan
untuk menguji hipotesis adalah analisis path (path analysis).
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Hasil lain
yang ditunjukkan dalam penelitian ini adalah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap komitmen tujuan anggaran. Namun,
komitmen tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Partisipasi anggaran tidak berpengaruh
terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah melalui komitmen tujuan anggaran.
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